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Ендометріоз – найбільш розповсюджене захворювання у жінок молодого віку, яке займає третє місце у 
структурі гінекологічної патології. Частота його коливається від 12 до 50%. 
 Одним із основних  показань до оперативного лікування при зовнішньому генітальному ендометриозі є 
ендометриоїдні кисти яєчників. Необхідність їх видалення зумовлена, з одного боку, важливістю уточнення 
генезу пухлинного новоутворення за допомогою морфологічного дослідження, з іншого – значною роллю 
ендометріоїдних кист яєчників у генералізації ендометріозу. 
 Метою нашого дослідження стало проведення оцінки ефективності використання лікувальної  
лапароскопії при ендометріоїдних кистах яєчників із застосуванням естроген-гестагенного препарату «Жанін» 
та інтравагінальної гірудотерапії у післяопераційному періоді. 
 Досліджувану групу складали 34 жінки репродуктивного віку (24,2+0,6р.) з одно- та двобічними 
ендометріоїдними кистами яєчників. Усім хворим проводили лікувальну лапароскопію (енуклеацію кисти або 
ре
безперервному режимі впродовж 3 місяців, потім у циклічному режимі – ще 6 місяців  та інтравагінальну 
ви щоденно). Хворим проводили загальноклінічне 
обстеження, імуноферментний аналіз антигенів СА-125,  ультразвукову діагностику з доплерометрією.      
За період спостереження не виявлено ознак рецидиву: в динаміці рівень СА-125 знижувався, больового 
синдрому не визначалось, порушень менструальної функції не спостерігалось. 
 Висновки. Згідно отриманих даних, застосування комплексного використання лікувальної лапароскопії, 
гормональної та гірудотерапії при ендометріоїдних кистах яєчників ефективність лікування підвищувалась за 
рахунок покращання кровообігу органів малого тазу, відновлення гормональної функції яєчників, що сприяло 
профілактиці рецидива захворювання .   
  
 
